


















Unmanned Aerial Vehicles and Logistics
(текст статьи на англ. яз. –
English text of the article –  p. 123)
Анализируются возможности 
беспилотных летающих аппаратов 
(дронов) в микрологистике будущего. 
Рассмотрен зарубежный опыт 
использования квадрокоптеров 
в доставке маловесных грузов. 
Определены векторы развития 
аналогичной технологии в России. 
По мнению авторов, интеграция 
такого вида транспортировки 
товаров, несомненно, позволит 
сократить расходы и увеличить 
скорость перевозки грузов, что 
отвечает основополагающим 
признакам логистики. Как и любая 
революционная технология, эта тоже 
связана с рядом законодательных, 
информационных, финансовых 
барьеров, преодолевать которые 
предстоит уже совсем скоро.
Ключевые слова: логистика, маловесные 
грузы, дроны, квадрокоптеры, 
беспилотные летающие аппараты.
Логистика естественным образом сочетает в себе научные и приклад-ные аспекты хозяйственно-эконо-
мической деятельности, системной орга-
низации товародвижения . Связанные 
с предметом её изучения задачи отвечают 
пяти основным принципам: доставить груз 
в нужное время, в нужное место, в необхо-
димом количестве, качестве и с наимень-
шими затратами .
В данном случае эти принципы локали-
зуются на уровне частном –  в так называ-
емой «быстрой логистике», то есть в таком 
сегменте логистического рынка, где пере-
возится легковесный груз (до 20 кг) в пре-
делах одного города . И в первую очередь 
речь пойдёт об использовании квадрокоп-
теров .
Квадрокоптер или «дрон» представляет 
собой конструкцию, состоящую из рамы, 
на которой устанавливаются управляющие 
блоки с электроникой, пропеллеры, наруж-
ные стойки аппарата (неподвижные или 
складные), видеооборудование . Все квадро-
коптеры нового поколения, а точнее их 
рамы, изготавливаются из лёгкого и одно-
временно очень прочного материала, кото-
рый обеспечивает жёсткость конструкции . 
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Чем легче рама, тем выше манёвренность 
летательного аппарата . В качестве исходных 
используют пластик, армированный стекло-
волокном, карбон, текстолит или алюми-
ний . Что касается корпуса дрона, то его 
изготавливают также из высокопрочных 
и устойчивых к ударам полимеров (рис . 1) .
Отдельного внимания заслуживают 
винты пропеллеров дрона, которые в тан-
деме с электрическими двигателями обес-
печивают тяговое усилие, которое необхо-
димо для полёта и различных манёвров . 
Они тоже требуют надёжных материалов, 
поскольку очень велика вероятность их 
деформации и поломки во время столкно-
вений при полётах . Чаще всего производи-
тели комплектуют аппараты дополнитель-
ным набором пропеллеров на случай их 
выхода из строя [2] .
Немаловажную роль выполняют наруж-
ные стойки, основным назначением кото-
рых является придание устойчивости лета-
тельному аппарату на горизонтальной 
плоскости при посадке или неподвижном 
«стоянии» . К тому же стойки во многих 
конструкциях квадрокоптеров призваны 
защищать видеокамеру от возможных ме-
ханических повреждений как во время 
полетов, так и на земле .
Летающие автономные аппараты, спо-
собные поднять и переместить груз, долж-
ны иметь подвижный центр тяжести, чтобы 
уравновесить нагрузку, и очень точную 
лёгкую механическую руку для захвата 
груза .
На сегодняшний день возможности 
летающих дронов могут быть реализованы 
как минимум в пятнадцати разных сферах 
деятельности: транспорт, логистика, агро-
промышленность, техническое обслужи-
вание, строительство, видеоконтроль, ох-
рана, информационные технологии и проч .
Немецкая компания DHL в 2016 году 
провела экспериментальные перевозки 
грузов дронами в рамках программы 
Parcelcopter SkyPort, доставляя пакеты из 
немецкой общины Рейт-им-Винкль, рас-
положенной в баварских Альпах на высоте 
около 1200 метров над уровнем моря . Сис-
тема доставки была проверена в реальных 
условиях, люди приносили свои посылки 
на автоматизированную почтовую станцию 
DHL «Parcelcopter SkyPort» . Этот объект 
с небольшой вертолётной площадкой на-
верху выполняет роль маленького почто-
вого отделения . После установки пакета его 
захватывает Parcelcopter . Затем крыша 
SkyPort открывается и беспилотник отправ-
ляется с грузом к месту назначения . Вся 
система работает в автоматическом режи-
ме, без вмешательства человека .
В ходе конструирования дрона необхо-
димо было учесть быстро меняющиеся 
в этих местах погодные условия, чтобы 
Parcelcopter мог противостоять им [1] . Бес-
пилотный аппарат DHL имеет возмож-
ность подниматься вертикально, как вер-
толёт, а затем лететь, как самолёт . Он спо-
собен поддерживать скорость 70 км/ч 
с посылкой весом до 2,2 кг, покрывая рас-
стояние чуть более 8 км . Это почти вдвое 
быстрее предыдущего варианта Parcelcopter, 
который достигал скорости 43 км/ч (рис . 2) .
В ходе проведённых исследований уста-
новлено, что доставка грузов от базовой 
станции до горного плато занимает всего 
восемь минут . Поездка автомобиля по гор-
ной дороге требует 30 минут . В процессе 
испытаний было выполнено 130 доставок 
пакетов .
Рис. 1. Пример строения квадрокоптера. Рис. 2. Доставка грузов дронами.
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Россия, надо заметить, не отстаёт в пла-
не инноваций в сфере БПЛА . По прогнозу 
экспертной группы Агентства стратегиче-
ских инициатив, глобальный рынок бес-
пилотников с участием нашей страны со-
ставит к 2035 году более $300 млрд [4] .
Ряд отечественных компаний в сфере 
информационных технологий активно 
распространяет идею использования дро-
нов в доставке мелких посылок . В июне 
2015 года одна из лидирующих компаний 
в сфере сотовой связи доставила симкарты 
примерно тысяче пользователей в Москве . 
В июне 2014 года в Сыктывкаре была реа-
лизована идея доставки пиццы дронами . 
Сегодня эта компания работает в восьми 
городах России, выручка сети составляет 
180 млн рублей в год .
Очередным шагом на пути внедрения 
новой технологии доставки грузов дронами 
может стать создание для них выделенной 
зоны в воздушном пространстве, где бес-
пилотники необходимо развести по скоро-
сти и возможностям .
В сегодняшнем загруженном воздуш-
ном пространстве над аэропортами и дру-
гими сложными зонами следует полностью 
исключить появление дронов . При этом 
предлагается в специально выделенном 
пространстве на высоте от 60 до 120 метров 
использовать маршруты под скоростное 
движение для более быстрых беспилотни-
ков дальнего радиуса действия, а зону ниже 
60 метров оставить для относительно мед-
ленных аппаратов местного радиуса дейст-
вия (рис . 3) . Зону от 120 до 150 метров 
сделать буферной, где не должно быть во-
обще никаких летательных аппаратов [3] .
Безусловно, повсеместное внедрение 
подобной технологии достаточно трудоём-
кий процесс . Однако развитие БПЛА от-
крывает почти безграничные возможности 
для микрологистики: легко представить, 
как изменится дорожная ситуация в стра-
не, если заботу о мелких курьерских от-
правках (документация, доставка пищи, 
маловесных товаров) возьмут на себя ав-
тономные летающие аппараты . Как сов-
сем недавно мобильные телефоны смогли 
с помощью новых электронных техноло-
гий соединить не имевшие традиционной 
инфраструктуры связи удалённые районы, 
так и беспилотники готовы привести к по-
добным глобальным положительным 
послед ствиям .
Интеграция такого вида доставки това-
ров, несомненно, позволит сократить 
расходы и увеличить скорость доставки 
грузов, что отвечает основным концепту-
альным посылам логистики . Как и любая 
революционная технология, система бес-
пилотников-курьеров потребует преодоле-
ния многих законодательных, информаци-
онных, финансовых барьеров . Однако 
передовыми компаниями и научным сооб-
ществом они наверняка будут преодолены, 
чтобы обогатить транспортную отрасль 
новым и по-настоящему перспективным 
инструментом логистики .
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Background. Logistics naturally combines the 
scientific and applied aspects of economic and 
business activity, the system organization of 
commodity circulation. The tasks associated with the 
subject of its study correspond to five basic principles: 
to deliver the goods at the right time, in the right place, 
in the required quantity, quality and at the lowest cost.
In this case, these principles are localized at the 
private level –  in the so-called «fast logistics», that is, 
in a segment of the logistics market where a 
lightweight cargo (up to 20 kg) is transported within 
a single city. And first of all we will talk about the use 
of quadrocopters.
Objective. The objective of the authors is to 
consider unmanned aerial vehicles and logistics.
Methods. The authors use general scientific 
methods, comparative analysis, evaluation approach, 
scientific description.
Results. Quadrocopter or «drone» is a structure 
consisting of a frame on which control units with 
electronics are installed, propellers, external stands 
of the apparatus (fixed or folding), video equipment. 
All new generation quadrocopters, or rather their 
frames, are made of lightweight and at the same time 
very durable material that provides rigidity of the 
structure. The lighter is the frame, the higher is the 
maneuverability of the aircraft. As the starting 
materials plastic, reinforced with fiberglass, carbon, 
textolite or aluminum are used. As for the body of the 
drone, it is also made of high-strength and shock-
resistant polymers (Pic. 1).
Special attention should be paid to the propellers 
of the drone, which, in tandem with electric motors, 
provide the tractive effort required for flight and 
various maneuvers. They also require reliable 
materials, since the probability of their deformation 
and breakage during collisions during flights is very 
high. Most often, manufacturers equip the devices 
with an additional set of propellers in the event of their 
failure [2].
An important role is played by external racks, the 
main purpose of which is to give stability to the aircraft 
on a horizontal plane when landing or stationary 
«standing». In addition, the racks in many quadrocopter 
designs are designed to protect the camcorder from 
possible mechanical damage both during flights and 
on land.
Aerial autonomous vehicles capable of lifting and 
moving cargo must have a movable center of gravity 
in order to balance the load, and a very precise light 
mechanical arm for capturing the load.
To date, the capabilities of flying drones can be 
realized in at least fifteen different fields of activity: 
transport, logistics, agro-industry, maintenance, 
construction, video control, security, information 
technology and so on.
The German company DHL in 2016 carried out 
pilot shipments of drones under the Parcelcopter 
SkyPort program, delivering packages from the 
German community of Reit im Winkl, located in the 
Bavarian Alps at an altitude of about 1200 meters 
above sea level. The delivery system was tested in 
real conditions, people brought their parcels to the 
automated postal station DHL Parcelcopter 
SkyPort. This facility with a small helipad at the top 
serves as a small post office. After installing the 
package, it is captured by Parcelcopter. Then the 
SkyPort’s roof opens and the drones are sent with 
the cargo to their destination. The whole system 
works  in  automat ic  mode,  wi thout  human 
intervention.
During the design of the drone, it was necessary 
to take into account the rapidly changing weather 
conditions in these parts of the Alps, so that the 
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ABSTRACT
The possibilities of unmanned aerial vehicles 
(drones) in the future micrologistics are analyzed. 
The foreign experience in the use of copters in the 
delivery of small cargoes is considered. The vectors 
of development of a similar technology in Russia have 
been determined. According to the authors, the 
integration of this type of transportation of goods will 
undoubtedly reduce costs and increase the speed 
of transportation of goods, which meets the basic 
characteristics of logistics. Like any revolutionary 
technology, this one is also connected with a number 
of legislative, information, and financial barriers that 
are to be overcome very soon.
Pic. 1. An example of a copter’s structure. Pic. 2. Delivery of goods by drones.
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Parcelcopter could resist them [1]. The DHL 
unmanned vehicle has the ability to climb vertically, 
like a helicopter, and then fly like an airplane. It is 
capable of supporting a speed of 70 km/h with a parcel 
weighing up to 2,2 kg, covering a distance of just over 
8 km. This is almost twice as fast as the previous 
version of Parcelcopter, which reached a speed of 
43 km/h (Pic. 2).
In the course of the tests it was established that 
the delivery of goods from the base station to the 
mountain plateau takes only eight minutes. A car ride 
on a mountain road takes 30 minutes. In the process 
of testing, 130 deliveries of packages were performed.
Russia, it should be noted, does not lag behind in 
terms of innovations in the sphere of UAV. According 
to the forecast of the expert group of the Agency for 
Strategic Initiatives, the global market of drones with 
the participation of our country will amount to more 
than $300 billion by 2035 [4].
A number of domestic companies in the sphere 
of information technologies actively disseminate the 
idea of using drones in the delivery of small parcels. 
In June 2015, one of the leading companies in the 
sphere of cellular communications delivered sim 
cards to about a thousand users in Moscow. In June 
2014 in the city of Syktyvkar, the idea of delivering 
pizza by rones was realized. Today this company 
operates in 8 cities of Russia, the network’s revenue 
is 180 million rubles a year.
The next step on the way to the introduction of a 
new technology for the delivery of goods by drones 
can be creation of a dedicated zone for them in the 
airspace, where drones must be dissected in speed 
and capabilities.
In today’s busy airspace over airports and other 
complex areas, the advent of drones should be 
completely ruled out. At the same time, it is proposed 
to use high-speed routes for faster, long-range UAVs 
in a specially allocated space at an altitude of 60 to 
120 meters, and leave a zone below 60 meters for 
relatively slow local-range devices (Pic. 3). It is 
proposed to make the zone from 120 to 150 meters 
as a buffer one, where there should not be any aircraft 
at all [3].
Conclusion. Of course, the widespread 
introduction of such a technology is a laborious 
process. However, the development of UAV opens 
almost limitless possibilities for micro-logistics: it is 
easy to imagine how the road situation in the country 
will change if small-sized courier shipments 
(documentation, delivery of food, small goods) are 
taken over by autonomous aerial vehicles. As most 
recently, mobile phones were able to connect remote 
areas with traditional electronic communications 
infrastructure with the help of new electronic 
technologies, and drones are ready to lead to similar 
global positive consequences.
Integration of this type of delivery of goods, of 
course, will reduce costs and increase the speed of 
delivery of goods, which meets the basic conceptual 
assumptions of logistics. Like any revolutionary 
technology, the system of drones-couriers will require 
the overcoming of many legislative, information, and 
financial barriers. However, advanced companies and 
the scientific community will surely overcome them in 
order to enrich the transport industry with a new and 
truly promising logistics tool.
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